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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
U Annee canonique. Recueil d'etudes et d'infor-
mations, Tome V I I . (Bibliotheque de la 
faculte de droit canonique de Paris.) Paris, 
Institut Catholique, Letouzey et Ane, 1962. 
Gr.-8°, 314 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Archiv für Religionspsychologie', hrsg. von Wil-
helm KeiIbach. Siebenter Band. Göttin-
gen, Vandenhoek & Ruprecht, 1962. Gr.-8°, 
304 S. - Brosch. DM 28,—. 
Bacht, Heinrich, Weltnähe oder Weltdistan^? 
Frankfurt, Knecht, 1962. 8°, 270 S. - Ln. 
DM 12,80. 
Bartsch, Hans Werner, Entmythologisierende 
Auslegung. Aufsätze aus den Jahren 1940 
bis 1960. (Theologische Forschung, 26.) 
Hamburg-Bergstedt, Reich, Evangelischer 
Verlag, 1962. Gr.-8°, 209 S. - Kart. DM 
16,—. 
Benoit, P.-M., Uevangile sehn St. Matthieu. 
Dritte Auflage. (La sainte bible.) Paris, 
Cerf, 1961. K1.-80, 182 S. - Brosch. NF 
48.40. 
Bettray, Johannes (Hrsg.), Mission und Hei-
matseelsorge. Missionsstudienwoche Wien, 
22.-26. Mai 1961. Münster/Westf., Inter-
nationales Institut für missionswissenschaft-
liche Forschungen, 1962. 8°, 240 S. - Kart. 
DM 8,—. 
Bochenski, I . M. , Grundriß der Logistik. 
Übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von 
Albert Menne. Zweite Auflage. Paderborn, 
Schöningh, 1962. Gr.-8°, 141 S. - Kart. 
DM 12,—. 
Bodzenta, Erich, Industriedorf im Wohlstand. 
(Schriften zur Pastoralsoziologie.) Mainz, 
Matthias-Grünewald, 1962. 8°, 170 S. und 
38 S. Anhang mit 8 Figuren und 20 Ta-
bellen. - Ln. DM 24,80. 
Boschke, F. L. , Die Schöpfung ist noch nicht 
%u Ende. Naturwissenschaftler auf den Spu-
ren der Genesis. Düsseldorf, Econ, 1962. 
8°, 288 S. mit zahlreichen Abbildungen und 
Zeichnungen. - Ln. DM 16,80. 
Braumann, Georg, Vorpaulinische christliche 
Taufverkündigung bei Paulus. (Beiträge zur 
Wissenschaft vom Alten und Neuen Testa-
ment. Fünfte Folge, Heft 2.) Stuttgart, 
Kohlhammer, 1962. 8°, 88 S. - Kart. D M 
12,—. 
Br ight , John, Altisrael in der neueren Ge-
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Schichtsschreibung. Eine methodische Studie. 
(Abhandlungen zur Theologie des Alten 
und Neuen Testamentes, Band 40.) Zürich, 
Zwingli, 1961. 8°, 139 S. - Kart. DM 18,50. 
Comblin, Joseph, Der Auferstandene. Uber-
setzt von Katharina Neulinger. Graz, Sty-
ria, 1962. Kl.-8°, 253 S. - Ln. DM 11,80. 
C r i s ö g o n o de Jesus, Doctor Mysticus. Le-
ben des heiligen Johannes vom Kreuz. 
Herausgegeben und übertragen von Oda 
Schneider. Paderborn, Schöningh, 1961. 
8°, 400 S. - Ln. DM 25,—. 
Danielou, Jean, Wege %u Christus. Übersetzt 
von Hans Broemser. Mainz, Matthias-Grü-
newald, 1962. 8°, 200 S. - Ln. DM 13,80. 
Deckert, Adalbert, Die oberdeutsche Provinz 
der Karmeliten. Nach den Akten ihrer Kapitel 
von 1421 bis 1529. (Archivum Historicum 
Carmelitanum, Vol. I.) Rom, Institutum 
Carmelitanum, 1961. Gr.-8°, XVI und 
384 S. - Kart. DM 28,—. 
Demmer, Klaus, Jus Caritatis. Zur christo-
logischen Grundlegung der augustinischen 
Naturrechtslehre. (Analecta Gregoriana, 
Vol. 118.) Rom, Libreria editrice delPuni-
versitä Gregoriana, 1961. Gr.-8°, X X V I I 
und 267 S. - Kart. L. 2500. 
Ebel ing, Gerhard, Wort und Glaube. Zweite 
Auflage. Tübingen, Mohr, 1962. Gr.-8°, 
VI I und 463 S. - Kart. DM 25,—, Ln. 
DM 29,—. 
Ekklesia. Festschrift für Bischof Dr. Matthias 
Wehr. (Trierer Theologische Studien, 15. 
Band.) Trier, Paulinus, 1962. Gr.-8°, 344 S. 
- Ln. DM 14,20. 
Finianus Monahan an Regina Carmeli, 
De delegabilitate potestatis ordinis. Rom, Pon-
tiflcium Athenaeum Internationale »Ange-
licum«, 1962. Gr.-8°, X I I und 76 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Fohrer, Georg, Das Buch Jesaja. Zweiter 
Band, Kapitel 24-39. (Züricher Bibelkom-
mentare.) Zürich, Zwingli, 1962. Kl.-8°, 
195 S. - Kart. DM 10,80. 
Fuchs, Josef, Handbuch %ur Kirchengeschichte. 
Kommentar zum Lehrbuch »Katholische 
Kirchengeschichte« von Josef Fuchs. Mün-
chen, Kösel, 1962. Gr.-8°, 380 S. - Ln. 
DM 19,50. 
Gadient, Veit, Wir lesen bei Johannes. Eine 
Sinndeutung für Laienapostel aus dem Er-
lebnis einer Stadtmission. Dritte, überar-
beitete Auflage. (Franziskanische Lebens-
werte, 5.) Paderborn, Schöningh, 1962. 
K1.-80, 160 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Gagg, Robert P., Kirche im Feuer. Das Leben 
der südfranzösischen Hugenottenkirche 
nach dem Todesurteil durch Ludwig XIV. 
Zürich, Zwingli, 1961. Gr.-8°, 342 S. -
Kart. DM 21,— ; Ln. DM 26 —. 
Gauly, Heribert, Das einfache Auge. Die 
Lehre des P. Jeremias Drexel SJ. über die 
»recta Intentio«. Mainz, Matthias-Grüne-
wald, 1962. 8°, 140 S. - Kart. DM 14,80. 
Geist und Leib in der menschlichen Existenz- Vor-
träge und Diskussionen. (Naturwissen-
schaft und Theologie, Heft 4.) Freiburg, 
Karl Alber, 1961. Gr.-8°, 216 S. - Kart. 
DM 16,—. 
G ö r r e s , Ida Friederike, Laiengedanken %um 
Zölibat. Frankfurt, Knecht, 1962. 8°, 92 S. -
Kart. DM 6,80. 
Hesse, Hans Gert, Evangelisches Eheschei-
dungsrecht in Deutschland. (Schriften zur 
Rechtslehre und Politik, Band 22.) Bonn, 
Bouvier u. Co., 1960. 8°, 236 S. - Kart. 
DM 22,50. 
H ö d 1, Ludwig, JohannesQuidort von Paris 0. P. 
De confessionibus audiendis (Mitteilungen 
des Grabmann-Institutes der Universität 
München, Heft 6.) München, Hueber, 1962. 
Gr.-8°, 50 S. - Kart. DM 6,80. 
Hromadka, Josef L., Kirche und Theologie im 
Umbruch der Gegenwart. (Evangelische Zeit-
stimmen, 7.) Hamburg-Bergstedt, Reich, 
Evangelischer Verlag, 1961. 8°, 88 S. -
Kart. DM 2,80. 
Huby, J. , Uevangile sehn St. Marc. Dritte 
Auflage, hrsg. von P.-M. Benoit. (La sainte 
bible.) Paris, Cerf, 1961. K1.-80, 96 S. -
Brosch. NF 4,80. 
H ü n e r m a n n , Josef, Die soziale Gerechtigkeit. 
Erläuterungen zum Sozialrundschreiben 
Johannes X X I I I . »Mater et Magistra«. Es-
sen, Ludgerus, 1962. Gr.-8°, 176 S. - Kart. 
DM 9,80. 
H ü n e r m a n n , Josef, Der königliche Kaufmann. 
Essen, Ludgerus, 1962. Kl.-8°, 151 S. -
Kart. DM 5,80. 
Jung mann, Josef Andreas, Der Gottesdienst 
der Kirche auf dem Hintergrund seiner Ge-
schichte. Dritte, durchgesehene Auflage. 
(Kompendien-Reihe.) Innsbruck, Tyrolia, 
1962. 8°, 272 S. - Ln. DM 11,80. 
Kahlefeld, Heinrich, Der fünger. Eine Aus-
legung der Rede Lk. 6, 20-49. Frankfurt, 
Knecht, 1962. Kl.-8°, 156 S. - Ln. DM 7,20. 
Kallenberg, Paschalis, Fontes Liturgiae Car-
melitanae. Investigatio in decreta, Codices et 
proprium sanctorum. (Textus et studia hi-
storica carmelitana, Vol. V.) Rom, Institu-
tum Carmelitanum, 1962. Gr.-8°, 400 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Kampmann, Theoderich, Passion und Herr-
lichkeit. Österliche Ansprachen. München, 
Kösel, 1962. Kl.-8°, 106 S. - Kart. DM 6,80, 
Ln. DM 8,80. 
Kloster mann, Ferdinand, Das christliche 
Apostolat. Innsbruck, Tyrolia, 1962. Gr.-8°, 
1196 S. - Ln. DM 53—. 
Lackmann, Max, Der Christ und das Wort. 
Graz, Styria, 1962. K1.-80, 230 S. - Ln. 
DM 11,80. 
Lang, Albert, Die Entfaltung des apologetischen 
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Problems in der Scholastik. Freiburg, Herder, 
1962. Gr.-8°, 216 S. - Kart. DM 17,—. 
Le ipo ld t , Johannes - Schenke, Hans-Mar-
tin, Koptisch-gnostische Schriften aus den Papy-
rus-Codices von Nag-Hamadi. (Theologische 
Forschung, 20.) Hamburg-Bergstedt, Reich, 
Evangelischer Verlag, 1960. Gr.-8°, 84 S. -
Kart. DM 6,—. 
Locher, Gottfried Wilhelm, Der Eigentums-
begriff als Problem evangelischer Theologie. 
Zweite, erweiterte Auflage. (Studien zur 
Dogmengeschichte und systematischen 
Theologie, Band 5.) Zürich, Zwingli, 1962. 
8°, 231 S.-Kart. DM 21,—. 
Mario von Gal l i , Zeichen unter den Völkern. 
Mainz, Matthias-Grünewald, 1962. Kl.-8°, 
156 S. - Ln. DM 10,80. 
Marx, August, Zur Theologie der Wirtschaft. 
Wien, Seelsorger-Verlag Herder, 1962. 8°, 
160 S . -Ln. DM11,—. 
Mi l l e r , Konrad (Hrsg.), Die Peutingersche 
Tafel. Stuttgart, Brockhaus, 1962. 27 X 23, 
16 und X I I S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M ö l l e r , Joseph, Von Bewußtsein %u Sein. 
Grundlegung einer Metaphysik. Mainz, 
Matthias-Grünewald, 1962. 8°, 244 S. -
Ln. D M 25,80. 
Moynihan, James M. , Papal Immunity and 
Liability in the Medieval Canonists. (Analecta 
Gregoriana, Vol. 120.) Rom, Gregorian 
University, 1961. Gr.-8°, X I I und 151 S. -
Kart. L . 1800. 
New man, John Henry, Entwurf einer Zu-
stimmungslehre. Band V I I der Ausgewählten 
Werke. Durchgesehene Neuausgabe der 
Übersetzung von Theodor Haecker. Mainz, 
Matthias-Grünewald, 1961. 8°, X I I und 
428 S. - Ln. DM 28,80. 
N ü d l i n g , Gregor, Ludwig Feuerbachs Reli-
gionsphilosophie. »Die Auflösung der Theo-
logie in Anthropologie«. Zweite Auflage. 
Paderborn, Schöningh, 1961. Gr.-8°, 216 S. 
- Kart. DM 9,80. 
Ohlmeyer, Albert, Elias, Fürst der Prophe-
ten. Freiburg, Herder, 1962. Kl.-8°, 244 S. -
Ln. DM 16,80. 
Papa I i , Cyrillus B., De Apostolatu Laicorum. 
Editio secunda. Rom, Teresianum, 1962. 
8°, V I I I und 124 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Pascher, Joseph, Sinngerechtes Brevierbeten. 
München, Hueber, 1962. 8°, 76 S. - Engl, 
brosch. DM 4,80. 
Pf ab, Josef, Kur%e Rubri^istik. Zweite, neu-
bearbeitete und erweiterte Auflage. Pader-
born, Schöningh, 1961. KL-8% 292 S. -
Ln. DM 13,80. 
Peleman, Albert, Der Benediktiner Simpert 
Schwar^hueber, (1727-179 j) Professor in 
Salzburg, als Moraltheologe. (Studien zur Ge-
schichte der katholischen Moraltheologie, 
9. Band.) Regensburg, Pustet, 1961. 8°, 
198 S. - Kart. DM 16,—. 
Pieper, Josef, Über den Glauben. Ein philoso-
phischer Traktat. München, Kösel, 1962. 
KI.-80, 126 S. - Kart. DM 6,20, Ln. DM 
8,80. 
Rahner, Hugo, Kirche und Staat im frühen 
Christentum. Dokumente aus acht Jahrhun-
derten und ihre Deutung. München, Kösel, 
1961. 8°, 493 S. - Ln. DM 28,—. 
Rahner, Hugo, Maria und die Kirche. Zehn 
Kapitel über das geistliche Leben. Zweite 
Auflage. (Tyrolia Taschenbücher, Band 15.) 
Innsbruck, Tyrolia, 1962. KI.-80, 156 S. -
Kart. DM 5,80. 
Reuß , Josef Maria (Hrsg.), Glauben heute. 
Überlegungen für den Dienst am Glauben. 
Mainz, Matthias-Grünewald, 1962. 8°, 
168 S. - Ln. DM 9,80. 
Rusch, Paul, Wachstum im Geiste. Ein Buch 
priesterlicher Betrachtung. Zweite, erwei-
terte Auflage. Innsbruck, Tyrolia, 1962. 8°, 
286 S. - Ln. DM 14,80. 
S a g ü e s , Jose-Bartina, Sebastian-Quera, 
Manuel (Herausgeber), Miscelanea Biblica 
Andres Fernande^. (Estudios Eclesiasticos, 
Vol. 34, Madrid 1960.) Gr.-8°, 626 S. - mit 
47 Bildtafeln. - Preis nicht mitgeteilt. 
Salesianum, Annus X X I I I , N . 3. Rom, Ponti-
flcium Athenaeum Salesianum, 1961. Gr.-
8°, 160 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Sattelmair, Richard, Bayerisches Gloria. 
Würzburg, Echter, 1962. 22x20, 80 Ab-
bildungen mit Erläuterungen. - Kart. 
DM 15,—. 
Scheeben, Matthias Joseph, Handbuch der 
katholischen Dogmatik. Drittes und viertes 
Buch: Schöpfungslehre, Sündenlehre. Drit-
te Auflage, hrsg. von Wilhelm Breuning 
und Franz Lakner. (Gesammelte Schrif-
ten, Band V.) Freiburg, Herder, 1961. Gr.-
8°, XLVI und 774 S. - Kart. DM 64—, 
Ln. DM 68,—. 
Scheid, Jose" Ewaldo, Die Heilstat Gottes in 
Christus. Ergänzung zu Kerygma und My-
thos V, Ergänzungsband I I . Eine Studie zu 
R. Bultmanns Auffassung von der Erlösung 
in Jesu Tod und Auferstehung. (Theologi-
sche Forschung, 23.) Hamburg-Bergstedt, 
Reich, Evangelischer Verlag, 1962. Gr.-8°, 
259 S. - Kart. DM 18,—. 
Schelkle, Karl Hermann, Meditationen über 
den Römerbrief. Einsiedeln, Benzinger, 1962. 
KI.-80, 274 S. - Ln. DM 8,80. 
Schindler, Isidor (Hrsg.), Religiöse Erzie-
hung und Unterweisung in der Volksschule. 
Handbuch für den katholischen Lehrer. 
München, Kösel, 1961. 8°, 494 S. und 1 
Faltkarte. - Kart. DM 16,80, Ln. DM 19,80. 
Schneider, Gerhard, Neuschöpfung oder Wie-
derkehr. Zum Geschichtsbild der Bibel. 
Düsseldorf, Patmos, 1961. 8°, 95 S. - Kart. 
DM 6,50. 
S c h ü r m a n n , Heinz, Der erste Brief an die 
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Thessalonicher. (Geistliche Schriftlesung, 13.) 
Düsseldorf, Patmos, 1962. Kl.-8°, 108 S. -
Ln. DM 7,50. 
Schultz, Werner, Kant als Philosoph des Prote-
stantismus. (Theologische Forschung, 22.) 
Hamburg-Bergstedt, Reich, Evangelischer 
Verlag, 1960. Gr.-8°, 165 S. - Kart. DM 
10,- . 
Seckler, Max, Instinkt und Glaubenswille nach 
Thomas von Aquin. Mainz, Matthias-
Grünewald, 1961. Gr.-8°, 281 S. - Ln. 
DM 24,80. 
Seidensticker, Philipp, Propheten und Evan-
gelisten. Zeugen und Zeugnisse der Heils-
geschichte. Predigtvorträge der Advents-
und Fastenzeit. Paderborn, Schöningh, 
1961. 8°, 155 S. - Kart. DM 8,80. 
Semmelroth, Otto, Wirkendes Wort. Zur 
Theologie der Verkündigung. Frankfurt, 
Knecht, 1962. 8°, 256 S. - Ln. DM 12,80. 
Die So^ialen^yklika Papst fohannesy XXIII. 
»Mater et Magistrat. Zweite Auflage, mit 
einem ausführlichen Kommentar und einer 
Einführung in die Soziallehre der Päpste 
von Eberhard Welty O.P. (Herder-Büche-
rei, Band 110.) Freiburg, Herder, 1961/62. 
K1.-80, 222 S. - Kart. DM 2,40. 
Spicq, P. C, Die Nächstenliebe in der Bibel. 
(Biblische Beiträge - Neue Folge, Heft 3.) 
Einsiedeln, Benzinger, 1962. 8°, 36 S. -
Kart. DM 3,80. 
Steiner, M. , La Tentation de Jesus dans Pin-
terpretation patristique de saint Justin ä 
Origene. (ßtudes bibliques.) Paris, J. Ga-
balda & Cie., 1962. Gr.-8°, 232 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Sternegger, Benedikt, Das Ich im Menschen. 
Eine psychologische Untersuchung. Mün-
chen, Hueber, 1962. 8°, 42 S. - Kart. 
DM 3,—. 
Tappolet, Walter (Hrsg.), Das Marienlob der 
Reformatoren. Martin Luther - Johannes 
Calvin - Huldrych Zwingli - Heinrich 
Bullinger. Tübingen, Katzmann, 1962. 8°, 
360 S., 8 Bildbeigaben. - Ln. DM 26,80. 
Tebl in , Heinrich, Zwischen Schwarz und Rot. 
10 Thesen über Kirche und Welt in unserer 
Zeit. (Evangelische Zeitstimmen, 9.) Ham-
burg-Bergstedt, Reich, Evangelischer Ver-
lag, 1962. 8°, 78 S. - Kart. DM 2,80. 
Tertu l l i an , Apologeticum\ Verteidigung des 
Christentums. Lateinisch und Deutsch. 
Herausgegeben, übersetzt und erläutert von 
Carl Becker. Zweite Auflage. München, 
Kösel, 1961. 8°, 318 S. - Ln. DM 22,—. 
Tresmontant, Claude, Sittliche Existenz bei 
den Propheten Israels. Ubersetzt von Herbert 
P. M. Schaad. Freiburg, Herder, 1962. 8°, 
204 S. - Ln. DM 16,80. 
Ul imann, Walter, Principles of Government and 
Politics in the Middle Ages. London, Methu-
en, 1961. 8°, 320 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
de Vries, Joseph, La Pensee et U£tre. Une 
epistemologie. Übersetzt von Charles de 
Meester de Ravestein. Louvain, Nauwe-
laerts, 1962. Gr.-8°, 480 S. - Brosch. FB. 290. 
Wagler, Roland, Der Ort der Ethik bei 
Friedrich Gogarten. Der Glaube als Ermäch-
tigung zum rechten Unterscheiden. (Theo-
logische Forschung, 24.) Hamburg-Berg-
stedt, Reich, Evangelischer Verlag, 1961. 
Gr.-8°, 104 S. - Kart. DM 8,—. 
Wagner, Günter, Das religionsgeschichtliche 
Problem von Römer 6,i-n. (Abhandlungen 
zur Theologie des Alten und Neuen Testa-
mentes, Band 39.) Zürich, Zwingli, 1962. 
8°, 353 S. - Kart. DM 27,50. 
Weiss, Konrad, Gedichte 1914-1959. Heraus-
gegeben von Friedhelm Kemp. München, 
Kösel, 1961. KI.-80, 816 S. - Ln. DM 28,—. 
Wenzel, Paul, Das wissenschaftliche Anliegen 
des Güntherianismus. Ein Beitrag zur Theo-
logiegeschichte des 19. Jahrhunderts. (Band 
1: Beiträge zur neueren Geschichte der 
Katholischen Theologie.) Essen, Ludgerus, 
1961. Gr.-8°, X V I I und 254 S. - Brosch. 
DM 28,—. 
Wortelker, Konrad, Evangelisches Kirchen-
recht - Recht? Evangelisches Kirchenrecht 
als Frage nach der Norm. (Theologische 
Forschung, 21.) Hamburg-Bergstedt, Reich, 
Evangelischer Verlag, 1960. Gr.-8°, 225 S. -
Kart. DM 12,—. 
Zerwick, Max, Der Brief an die Epheser. 
(Geistliche Schriftlesung, 10.) Düsseldorf, 
Patmos, 1962. KI.-80,200 S. - Ln. DM 8,60. 
